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§!e Udtalelser, jeg har hort over det af mig ifjo r offentliggjorte 
S va r t i l  H r. Professor W ilson, hvilket S v a r vcrsentligst be- 
staaer i  T a l, lader mig formode, at en fortsat Meddelelse over 
Udbyttet af de Avlsbrug, som henligge under m in personlige 
Ledelse, muligen vilde voere mine Kolleger, de danske Jo rd ­
brugere, velkommen.
Jeg kunde have onsket at ledsage disse Meddelelser med en 
Rcrkke af Bemærkninger, hvortil flige Meddelelser jo give en 
velkommen Lejlighed, men jeg forhindres deri, ligefrem af 
M angel paa T id . Jeg skal derfor nojes med at yttre, at de 
folgende T a l afgive et synligt Bevis paa, at Aaret 1866— 67 
har vcrret et usædvanlig godt A ar, saa godt, at enkelte af de 
her noevnte Avlsbrug vanfleligen i  en locngcre Aarrcckke ville flotte 
deres Ejer saaledes, end sige yderligere, end de have gjort i  det 
ncevnte Aar.
Ikke desto mindre trocr jeg at turde udtale, at vi i A l­
mindelighed langtfra vente i Udbyttet at have kulmineret. 
Allerede if jo r  henledede jeg Opmærksomheden paa, at Jndtoegten 
af Kvoeg og Faar paa de mindre Gaarde, hvor ingen M e je ri-
d rift findes, staaer i  et uheldigt Forhold t i l  Udbyttet af H o l- 
lcenderigaardene. Jeg er fo r Tiden befljceftiget med at danne 
mig et Hollcenderi paa 50 Hoveder paa Gaarden „B o tto " , 
hvormed jeg iovrigt forst i  heldigste Tilfoelde kan vente at blive 
fcrrdig i Aaret 1869. Denne Besætning agtes dannet af store jydfle 
Koer og de bekjendte Breitenburger. Koerne paa denne Gaard 
bedcrkkes af en K orthorns-Tyr, og deres Afkom opdrcrttes dels 
paa B o tto , dels paa Frisenfeld, fo r i 3 Aars Alderen at 
blive fedet paa sidstncrvnte Gaard og paa Kringelborg. D e t 
er en Selvfolge, at Faareslokken paa Grund heraf maa ind­
skrænkes. Lykkes denne P la n , forventer jeg, at Jndtcrgten af 
de mindre Gaardes Kreaturbescetninger med Tiden v il stille sig 
endel gunstigere.
Gjedsergaard har i det ncrvnte Aar ej stillet sig saa gun­
stigt som man skulde ventet efter Gaardens K u ltu rtr in . H e rtil 
maa Grunden tildels soges i, at v i ved Kreaturerne opfodrede 
et forholdsvis storre Kvantum Sced, navnlig iblandt andet t i l  
Svinene, uden at Jndtcrgten af Bescetningen har givet fuld 
Erstatning fo r denne stcrrke Anvendelse af Kraftfoder. F o r- /k  
ovrigt er det jo vanskeligt at trcrkke den rette Grcrndse i  dette 
Tilfcrlde, ligesom man ej heller kan bedomme en Gaards Vcerdi 
af enkelte Aars Udbytte, hvilket Gjedsergaard iscrr viser iaar, 
hvor dets Udbytte tilsyneladende vcrsentlig v il overgaa de andre 
Gaardes Ren-Jndtcrgt.
B o tto -G a a rd  er en Havstok, som v i i  sin T id  modtog 
uopdyrket; den bestaaer i  sine hojeste Strcrkninger af K litte r, 
uskikket t i l  K u ltu r, det vcrre da, at v i der T id  efter anden 
kunne frembringe noget Naaletrcr, hvilket vi soge at forberede 
ved temmelig betydelige Plantager af pinus iiw ps. I  sine 
lavere Dele bestaaer Havstokken af Sandbund, hvorpaa der i 
Aarenes Lob har dannet sig et hum usrigt, torveagtigt, 6 t i l  7 
Tommer dybt Jordlag. Denne lavere D e l var tidligere t i l ­
dels saa stcrrkt udsat for Oversvommelser, iscrr om Vinteren, 
at den ikke kunde opdyrkes; i  1861 udfortes et storre U d - ^  
gravningsarbejde i  Forening med en Sikkring as Kysten imod
Ostersoens Jndtramgen i B v tto -N o e r; derved blev Vandstanden 
s-rnket savledes, at hele Havstokkens lave D e l i  de svigende 
Aar har kunnet opdyrkes. V i  befinde os saaledes med denne 
Jordbund synlig endnu ikke i  nogen normal T ilstand, men 
have alligevel nu dog i adskillige Aar kunnet behandle den uaf- 
hcengig af forstyrrende Elementer. D a  jeg nu tillige troer at 
kunne tilfoje, at den, i  Forening med Anvendelsen af en meget 
betydelig D riftskap ita l, er bleven bestyret saa okonomisk og om­
hyggeligt som Forholdene vel have tillad t det, vidner G aar- 
dens ringe Udbytte om, hvor vanskeligt det er at frembringe 
et passende Overskud, hvor den ene Hovedfaktor, en taknemme­
lig Jordbund, mangler. Forvvrig t venter jeg en Opadgaaen 
paa dette S ted, foranlediget ved de a lt fs r berorte Grunde, 
Forandring af Bescrtning og Avlingens mere normale Tilstand 
i  Almindelighed.
Skulde de i  efterfvlgende Regnskaber ncrvnte T a l frem­
kalde Sammenligninger med gamgse Forpagtningsafgifter, kan 
jeg kun gjentagende minde om, at det her ncevnte Aar maa 
ansees fo r et af de allerbedste, fo r ikke at sige det bedste, 
danske Landmand nogensinde have oplevet, ligesom ogsaa, at den 
ncevnte Produktion er Frugten af mange Aars Bestrcebelser 
og en meget betydelig Kapitals Anvendelse i  de forskelligste 
Retninger.
Jeg ncrgter ikke, at det er m it Haab, at disse T a l ville 
bidrage t i l  at styrke T illiden t i l  det fremadskridende Agerbrugs 
S o lid ite t, hvilket Haab ogsaa e r, naar A lt kommer t i l  A lt, 
Bevæggrunden t i l ,  at vi fremtrcede fo r Offentligheden med vore 
Regnskaber.
T i l  Oplysning ved efterstaaende Pengeregnstab fremscrttes 
i omstaaende Tabel svigende Opgivelser om Gaardenes H a rt­









Gaardenes Hartkorn e r . . .  . >37 6 3 § 70 5 2 „ 27 5 „  2s 26 7 I I I  1 2 1
„  Areal Tdr. Land >016 500 290 291 280 og 250
(Gjedsergaards Areal er tidligere T dr. Land
fejl publiceret; KringelborgsAreal permanent
er bleven foroget med 20 Tdr. Grusning,
Ld. siden sidste Ofsentliggjsrelse)
I  >866 var besaaet med Korn
T dr. Land 50 l 246 149 149 107
Arealet er inddelt i  Marker . . 8 7 7 7 7
!. Brak, H e lb ra k ................. ? Mark -  Mark - Mark I Mark
H a lvbrak................. z 1 Mark ^
2. Vintersoed, Hvede eller Rug I i  ,, l l 1 „
3. Byg eller Havre . . . . 1 i l l 1
4. s Erter, s Roer, s Bsnner
og lid t Blandsad . . . . l > > 1
5. Havre eller Byg . . . . l  .. i  „ l > 1
med Klsver og G rus haves. . 3 „ 2 „ 2 2 3 „
I  1866 hostedes ia lt : Tdr. Fold Tdr. Fold T dr. Fold T dr. Fold T dr. Fold
H vede....................................... >941 15,8 1116 16,s 635 15,» 692 17,3
R ug ........................................... 243 9,i 383 9,s
B y g ............................................ 1881 I5,o 1012 16,o 660 I6,s 880 22,° 440 11,8
H a v re ....................................... 2627 21,« 1463 22,s 1027 25,o 962 24,o 417 14,4
S E rte r....................................... 83 l 16,o 326 13,s 473 16,» 324 14,-
B o n n e r ................................... 163 13,s 221 13,«
Blandsoed.................................. 702 16,i 113 12,s 132 22,o
ia lt hostet 8388 ., 4251 „ 2795 „ 2990 „ 1240 „
Gjennemsnitsfold pr. Td. Land
besaaet ....................................... 16,14 17,3 18,8 20,o 11,8
Kreaturbescetningen var i  Aaret
>866/7:
Arbejds-Heste . . . .  S tkr 42 26 12 12 12
P la g e ..........................  „ 12 4
T y r e .......................... 4 3 4 1
M a lk e k o e r.................  „ 225 113 9 16 5
Stude og Fedekser om
V in te re n .................. „ 10 12 10 32 25
Ungkvceg iKvierj om
Sommeren . . . .  „ 23 60
do. om Vinteren . . 62 23 18
F a a r .................................. . 330 440 750 533 400
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borg. Frisenfeld. B vtts .
ASk /r Ask ASk /! Ask ASk /g
Transport . . . 37,638 27 16,465 44 8,689 7 8876 29 6258 23
10) F o rs k je l l ig e  U d ­
g i f t e r :
Dyrlageregning................. 138 48 57 60 25 80
G a vn tra .............................. 100 ., ,, ,,
Jerntraad t i l  Markindheg- 
n in g ................................. 319 77 „
S te n k u l.............................. 1287 30 447 19 „ 80 42 „
Forskjellige Sm aaudgifter. 196 32 42 48 „ 157 46 22 „
Summa Udgift . . . 39,680 22 >7,012 75 8714 87 9114 21 6280 23
Foranstaaendc In d la g t er. . 63,508 95 28,529 24 
17,012 75
15,784 „ 18,854 I 7368 12
Udgiften er. . 39,680 22 8714 87 9114 21 6280 23
udkommer Nettooverskud med 23,828 73 11,516 45 7069 9 9739 76 1087 85
pr. Td. Land af Arealet . . 23 43 23 3 24 36 33 45 3 85
Anskaffelsen as Maskiner, der 
ikke bor falde dette Aar 
alene t i l  Last, udgjsr pr. 
Td. L a n d ........................... 4 18 3 8
Udgift t i l  D raining, ligeledes 
pr. Td. L a n d .................... 63
hvorved Nettoudbyttet rette- 
ligen bliver pr. Td. Land 28 28 23 3 24 36 36 53 3 85
T i l  Regnskaberne knytte 
sia folgendc S am m en­
s tillin g e r:
A f det i  1868 bostede Korn Tdr. T dr. Tdr. Tdr. Tdr.
er solgt og bortfort fra 
G aardene........................... 3786 2400 1532 1963 850
Derimod in d k js b t................. 450 859 142 332 489
altsaa solgt as Hosten 1866 3336 1541 1390 1631 361
eller i  pTt. as Hosten. . . . 40 36 50 54Vr 29
P e n g e in d ta g tc n  fo r D k ASk Ask ASk /! A»s /r
s o lg tK o r n  er, efter F ra ­
drag af Udgift for indijodt 
K o rn .................................... 29,671 14 14,944 80 11,647 40 14,478 44 3138 4
GjenncmsnitSpris pr. Td- 
K o r n .................................. 8 86 9 67 8 36 8 84 8 67
K o rn s a lg e t  g iv e r  p r. Td. 
Land  a f A re a le t  . . . . 29 20 29 85 40 16 49 73 I I  20
I  Regnfkabsaaret er opso- Tdr. Korn. Tdr. Korn. T d r. Korn. T d r. Korn. T dr. Korn.
d re t med Heste, K v a g , 
T v in  og F a a r .............. 3924 2386 1093 1150 749
hvilket bliver pr. Td. Land 









A n s a tte s  P r is e n  pr. T d . 
K o rn  t i l  6 Rdl., har det 
opfodrede Korn en V ard i 
pr. Td. Land Areal a f . . 23 16 28 60 22 59 23 68 16 4
U d g if te n  t i l  O lie k a g e r  
og K l id  bliver pr. Td. 
Land A r e a l ....................... 2 92 1 66 1 80 3 6 S 64
D e t op fod rede  K o r n ,  
O lie k a g e r  o g K l id  b l i ­
ver h e re fte r  i  Penge 
p r. T d . L a n d ................. 26 12 30 30 24 43 26 74 19 68
J n d ta g te n  af K v a g  og 
S v in  er i a l t  efter F ra­
drag af Driftsudgifterne . 23,584 68 11,578 45 325 48 2168 71 2542 84
J n d ta g te n  as F a a re h o l-  
det er i a l t  ligeledes. . . 28 lL  54 1017 6 2188 36 1819 88 1298 90
tils a m m e n  I n d l a g t  af 
K va g , F a a r  og S v in  . 26,406 26 12,595 51 2513 84 3988 63 3841 78
er pr. Td. Land Areal . . . 25 95 25 >8 8 64 13 68 13 69
Det t i l  Heste, Kvag, S v in  
og Faar opfodrede Korn 
reprasenterer en ansat V a rd i 
vr. Td. Land a f ............. 26 12 30 30 24 43 26 74 19 68
H e re fte r  kos te r den p ro ­
ducerede G jo d n in g  — 
V a r d ie n  as H s, H a lm , 
R o e r  og G r a s ,  fa m t 
i  Penge pr. Td. Land . ., ,3 5 12 >5 75 13 6 5 95
Forbruget as kunstig Gjod­
ning er pr. Td. Land af 
hele A rea le t........................ 6 28 6 55 5 74 6 40 4 28
I a l t  . . . 6 41 11 67 21 53 19 46 10 27
Ourupgaard, den 14de Februar 1888.
Som  B ilag t i l  ovenstaaende Regnflab v il der i  naste Hefte blive meddelt 
Mejeriregnflabet for Ourupgaard og Gjedsergaard for Baret 1866—67. Red.
